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1. La Universitat Pompeu Fabra
Universitat Pompeu Fabra
Portal de Producción Científica
Universidad pública creada en el año 1990 con 
sede en Barcelona
8.437 estudiantes de grado 
2.992 estudiantes de postgrado 
1.304 personal docente e investigador 
(812 equivalentes a tiempo completo)
580 Personal de administración y servicios
22 titulaciones, 90 másters, 9 programas de 
doctorado
131’5 M€ presupuesto 2009
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1. La Universitat Pompeu Fabra
Ránquing 2008 de productividad en investigación de las 
universidades públicas españolas, encargado por el Ministerio:
La 2ª en el Ránquing global
Por indicadores:
La 1ª en Artículos ISI y publicaciones
La 3ª en Participación en proyectos I+D
La 4ª en Tramos de investigación
La 5ª en Doctorados con mención de calidad
La 5ª en Tesis doctorales
Ránquing mundial de universidades por calidad investigadora 
(2003-2007) elaborado por Scimago/Scopus a partir de 
publicaciones científicas (número de citaciones/documento)
La 1ª del Estado español (más de 6 citas/doc)
La 107 del mundo
Universitat Pompeu Fabra





producidos en la UPF
Referencias de la 
producción científica




producidos dentro del ámbito
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2. Portal de Producción Científica
2.1 ¿Qué es?
Herramienta que permite:
Gestionar los CV del PDI
Formatos actuales: MEC, AQU Catalunya y 
personalizado (CVN en estudio)
Ofrecer a la comunidad académica y a la 
sociedad en general información actualizada
sobre las actividades de investigación de la 
universidad
Incrementar la visibilidad de la 
producción científica de la UPF
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2.1 ¿Qué es?
Recuperación de la información:
Las referencias de artículos de revista y 
libros incorporan el botón que 
permite hacer el enlace al texto completo del 
documento y ofrecer información de como 
obtenerlo.
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585 total de CV introducidos
363 CV de profesores doctores a tiempo completo
Datos de ítems introducidos:
Artículos de revista: 17.400
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2.2 Datos actuales
Datos estadísticos de uso enero-septiembre del 
2009 (fuente: Google analytics):
Páginas vistas: 20.835
Ratio páginas vistas/visitas: 2,6
Visitas por países (65 en total): España (7.029), 
Italia (87), Estados Unidos (85), Reino Unido (75), 
Argentina (55), Alemania (53), Francia (48), Méjico
(44), Colombia (38), Holanda (28)...
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de los CV 
(Servicio de
Investigación)








1 administrativa a tp
becarios
Utilización de una cuenta de
correo-e para la recolección




• Cuando el PDI informa 
• Para los artículos y las tesis: 
a partir de la consulta de BD
2.3 Procedimiento
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2.4 Proyectos de futuro
Implementación del CVN (Currículum Vitae
Normalizado):
Proyecto estratégico de la FECYT
Establece un formato normalizado de CV en soporte digital 
(xml) que permite al PDI agilizar el matenimiento de su CV
Un mismo formato estándar de CV se podrá emplear para 
distintas convocatorias
En fase de implementación
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2.4 Proyectos de futuro
Extracción de datos del PPC: para la Memoria
de Investigación de la UPF, procesos de 
evaluación, etc.
Incorporación del botón en otras
tipologías de documentos como tesis, working
papers y manuales
Renovación tecnológica de las aplicaciones de 
gestión
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2.4 Proyectos de futuro
CV y búsqueda agregadas por unidades y 
grupos de investigación
Multilingüismo:
Posibilidad de introducir los datos en tres idiomas
Posibilidad de generar los CV en tres idiomas
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3. Conclusiones
Portal de Producción Científica:
Implicación de la Biblioteca/CRAI en el 
desarrollo de un proyecto transversal 
Colaboración efectiva en un ámbito
estratégico para la UPF
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3. Conclusiones
En la sociedad del conocimiento, la 
investigación es imprescindible para 
generar nuevos conocimientos. En este
entorno, la biblioteca tiene el reto de 
jugar un papel fundamental
promoviendo iniciativas como el Portal 
de Producción Científica
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